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EL DOCTOR JUAN BASSAS, UN VICENSE CATEDRATICO DEL REAL 
COLEGIO DE CIRUGIA DE BURGOS (1799-1824) 
Josb Manuel LOPEZ GOMEZ 
En anteriores trabajos hemos analizado las líneas maestras del origen, fundaci6n, 
vicisitudes acad6mico-administrativas y extinción del Real Colegio de Cirugía de 
Burgos (1). En la presente comunicación vamos a tratar de estudiar, dentro de un 
más amplio proyecto de acercamiento a la trayectoria profesional y personal del 
profesorado de esta institución quirúrgica ilustrada, la figura y la obra de Juan 
Bassas y Compte, unos de sus docentes, junto con Francisco Saleta, de mils 
dilatados servicios en Burgos. 
A/ Niacimiento. Estudios. Primeros d o s  de ejercicio profesional (1766?-1799) 
En una relaci6n de mkritos literarios y aíios de servicio fechada en 31 de mayo de 
1832 el propio Bassas afirma ser natural de Vic y tener 66 años cumplidos (2), de 
donde podemos deducir que dependiendo del mes, naci6 en 1765 o 1766. Sus 
padres Juan Bassas y Gertrudis Compte eran tambi6n naturales y vecinos de Vic 
(3). Nada sabemos de las características del núcleo familiar, ni de 10s primeros 
estudios del joven Bassas. Dado que se matricul6 en el Real Colegio de Cirugía de 
Barcelona el 6 de octubre de 1786 (4), con más de veiate años, podemos aventurar 
que ya mozo dedicase algunos &os a la práctica quirúrgica junto a al@ cirujano 
rural, antes de decidirse a iniciar estudios superiores en Barcelona. 
El 26 de julio de 1791 sali6 desde Barcelona como practicante del hospital de 
sangre d$ la plaza de Orán, que vivia desde el terremoto de octubre del aíío 
anterior en un estado de grave precariedad política, militar y sanitaris (5). Se le 
concedieron treinta y cinco escudos mensuales, comida y viajes pagados. El 30 de 
septiembre de 1791 Don Manuel Amangual, cirujano mayor de 10s Reales 
Hospitales de la plaza de Orán certiñc6 que Don Juan Bassas era "uno de 10s seis 
practicantes que salieron del Real Colegio de Cirugía de Barcelona para este 
destino", permaneciendo en 61 "desde 1 de agosto del presente aíío hasta hoy dia de 
la fecha; en cuyo tiempo ha desempeilado con exactitud cuánto se le ha ofrecido 
respectivo a su encargo (...)" (6). 
A su regreso prosiguió sus estudios y sus prhcticas como interno del hospital de la 
Santa Cruz, licenciándose como cirujano latino de nueve exámenes el 20 de mano 
de 1793 (7). Dos &os más tarde Don Pedro Custodio en nombre de la Junta 
Superior Gubernativa de Cirugía comuniu5 al Colegio de San Carlos la vacante de 
la plaza de disector anatómico por promoción de Don Ignacio Lacaba que la 
detentaba, a la cátedra de anatomia de la misma institución, y la decisi6n de 
cubrirla por oposición, anunciándola previamente en la Gaceta (8). 
Juan Bassas y Domingo Bover fueron 10s dos Únicos opositores que la firmaron. 
Los ejercicios comenzaron justo un año después, el 12 de mayo de 1796 (9), dando 
tiempo a Bassas a obtener su doctorado en Cirugia el 15 de mano de ese aíío (10). 
El 27 de mayo, concluidos 10s exámenes, 10s tres miembros del tribunal: Ram6n 
Sarrais, Ignacio Lacaba y Diego Rodríguez del Pino, dada la notoria insuficiencia 
de 10s dos opositores, reunidos antes de votar, acordaron comunicar con detalle el 
resultado de la prueba a la Junta Superior de Cirugía para "que determine el modo 
en que debemos salir del grande apuro en que nos hallamos, asi por el decoro del 
Colegio y utilidad pública, como por el honor de 10s opositores que no podemos 
mirar sin compasión". En esta exposición se describen pormenorizadarnente las 
deficiencias académicas de Bassas: 
"Don Juan Bassas en su primer ejercicio demostró 10s músculos que mueven el fémur sobre la 
pelvis. El poco manejo de este Profesor esiá conocido por la poca limpieza en la disección. El 
gran glúteo estaba a retazos cubierto de su membrana propia y gordura; iguaimente que la 
aponeuerosis fascia lata, y el obturador intemo que es tan faci1 de limpiar, se present6 sin 
despegarlo del dejido celular; en la exposición de sus ataduras %e coníbsisimo, equivocándolas 
casi todas, en 10s usos hubo el mimo defecto, no se hizo mención de la abertura formada por 
el tríceps y vasto interno, y se trató de la fascia lata como de paso. También tiene la desgracia 
este Profesor de no poderse explicar como quisiera, pues de su lenguaje coníi~so y estropeado 
no se puede esperar que sus oyentes puedan aprovechar mucho. 
El 2 O  ejercicio de Neurologia tuvo por objeto el 7" par de la mhdula oblonga&. La disección 
de este nervio fi6 muy incompleta, por no haberse seguido hasta manifestar sus 
comunicaciones con las 3 ramas del So par, cuya falta es muy notable por ser esta disección 
una de las más fáciles. En la exposición se habló de todas las radcaciones, pero con un 
desorden original. 
Para el tercer ejercicio eligió la demostración de 10s raones, uréteres y vexiga, en cuyo 
desempefio hubo más exactitud que en 10s precedentes, pero siempre defectuosa por la poca 
delicadeza en la disección, por la eníbsión con que se explicaba y continuas equivocaciones 
que a cada paso perdia el hi10 de su discurso. La única diferencia que encontramos entre 10s 
dos candidatos es que Bover diseca menos y tiene facilidad para explicarse con claridad, en 
lugar que Bassas, disecando menos mai tiene la nulidad de su fatal explicación" (1 1). 
La Junta de Cinvgia les ordenó que emitiesen su juicio sin nin* t i p  de ambaje, y 
asi 10 hicieron oficialmente el 3 de junio: "( ...) es nuestro dictamen uniforme que 
ninguno de 10s dos expresados opositores se halla en estado de cumplir ni a h  
medianamente 10s encargos impuestos al Disector" (12). 
A pesar del varapalo recibido Bassas no se debi6 de desanimar y casi de inmediato 
opositó y ganó la plaza de disector anatómico de la Universidad de Valencia. En 
calidad de tal envio en rnayo de 1797 a la Junta Superior de Cirugia una piedra de 
un dracma de peso extraida del conducto cistico de una mujer de cincuenta aííos, 
que la Junta acordo se colocase con el correspondiente rótulo en el Gabinete 
Anatómico del Colegio de San Carlos (13). 
B/ Profesor del Reai Colegio de Cirugía de Burgos (1799-1824) 
L- Etapa inicial (1799-1808) 
Conocemos ya por comunicaciones precedentes como por dos R.O. de 12 de marzo 
y 20 de abril de 1799 se acordo la unificaci6n de la enseiíanza de la medicina y la 
cirugía y la creación de dos nuevas "facultades reunidas" en Burgos y Santiago de 
Compostela. Ambos centros contaron desde sus inicios con una plantilla docente 
mayoritariamente catalana, probablemente por la infíuencia decisiva que en su 
nacimiento tuvo el primer cirujano de cámara Antoni0 de Gimbernat. Juan Bassas 
h e  designado disector anatómico del Colegio de Burgos con un sueldo anual de 
6.000 rs, 10s mismos que por una R.O. de 14 de noviembre de ese año disfrutaban 
10s catedráticos sustitutos de 10s Colegios de Cirugía de España y justo la mitad de 
sus compafíeros numerarios (14). 
Es casi seguro que se incorporase a su nuevo destino a finides de diciembae de 
1799, estando presente en la apertura oficial del curso que se celebró 10s liltimos 
días de ese mes. De cualquier modo el primer documento que le sitúa con 
seguridaá en Burgos lleva la fecha de 27 de noviembre de 1800. Se trata de un 
poder otorgado por Bassas a favor de Rafael Gidli, vecino de Tarragona, para que 
en su nombre pueda contraer matrimonio con su hija Doíia Francisca Galli y Vila, 
soltera, vecina también de Tarragona (15) y sobrina de Leonardo Galli, cirujano de 
cámara, miembro de la Junta Superior Gubernativa de Cirugía y de la Junta 
General de Gobierno de la Facultad Reunida. Una bocia que le relacionaba con 10s 
más aitos niveles de la sanidad española del momento. 
Al finalizar el curso 1800-1801, un oficio de la Junta Superior de Cirugía fechado 
el 2 de julio le autoriza a marchar a Tarragona a mediados de mes "con la 
circunstancia de regresar a su destino antes de principiar el curso próximo", y a 
que el Colegio de Barcelona le entregue 3.000 rs. a cuenta de su sueldo (16). En 
noviembre de 1803 vuelve a aparecer Bassas como testigo del testamento de su 
compañero de claustro, el catedrático de anatomia, Pablo Capdevila (17). Fallecido 
a 10s pocos días se& explica el propio Bassas en un opusculo publicado en 1817 
al que más adelante haremos referencia, contagiado ai colaborar en la autopsia de 
un soldado procedente de Cádiz y Sevilla, muerto de fiebre amarilla. 
La aprobación en abril de 1804 de unas nuevas "Ordenanzas generales formadas 
para el régimen escolástico y económico de 10s Reales Colegios de Cirugía, y 
gobierno de esta Facultad en todo el Reyno", supuso el inicio de una serie de 
cambios de amplio calado en el Colegio de Burgos. En estas ordenanzas se 
establecia entre otras muchas cosas que la plantilla de cada colegio estuviese 
formada por 9 catedráticos: 6 numerarios y 3 supernumerarios que llevaban anejas 
las funciones de secretaria, bibliotecari0 y disector anatómico, y que por orden de 
antigiiedad y sin necesidad de nueva oposición podian pasar a numerarios cuando 
se produjese una vacante en el escaiafón; fijándoseles un salari0 de 9.000 rs. 
anuales, 3.000 rs. superior al de 10s catedráticos sustitutos, a cuya figura venían a 
sustituir en el nuevo reglamento. Por consiguiente Bassas qued6 convertido en 
catedrático supernumerario, siguiendo con su cometido de disector anatómico. 
Por otra parte en las ordenanzas de 1804 se especificaba tarnbién que la ensefianza 
de la Cirugía debia efectuarse exclusivamente por cirujanos, por 10 que en 
desamo110 de este mandat0 una R.O. de 24 de abril separaba del servicio a todos 10s 
profesores de 10s Colegios de Cirugía que fbesen médicos o farmacéuticos. Esta 
disposición afect6 gravemente al Colegio de Burgos de tal modo que al finalizar el 
curso 1803-1804, de 10s doce profesores -nueve de ellos catalanes- que habían 
inaugurado el nuevo centro docente burgalés, sólo quedaban cuatro: Bassas, Saleta, 
Dionisio Liborio Pelleport y José Victoriano Gómez. Se trató de arreglar tan grave 
bache autorizando el traslado a Burgos del catedrhtico del extint0 Colegio de 
Cirujanos de Salamanca, Ignacio Ametller y Ros, que tenia antigiiedad en el 
cuerpo desde el 13 de julio de 1799 (18), y sacando a oposición una plaza de 
catedrhtico supernumerario el 8 de julio de 1804 (19). Esta plaza que se& la 
convocatoria conllevaba el desempefio del cargo de disector anatómico, fbe ganada 
por José Soler, quien empez6 a ejercerla el 17 de octubre (20), sustituyendo a 
Bassas que ascena  a catedrhtico numerario, muy probablemente de anatomía, con 
un salari0 de 12.000 rs. anuales. 
La plantilla de seis profesores se reforzó al inicio del curso 1805-1806 con la 
llegada del antiguo catedrático de Salamanca: Jacinto Mayzonada, natural de 
Vilafranca del Penedks (2 1). 
La situación volvió a empeorar en 1807. D.L. Pelleport se marchó a Madrid como 
catedrático de Física experimental del Real Colegio de Nobles, falleciendo al año 
siguiente (22). Ignacio Ametller se pus0 de acuerdo para permutar su plaza de 
catedrhtico numerario del Colegio de Burgos con Francisco Cano y Atrosillo, 
supernmerario y secreíario del de Barcelona, que estaba enfermo de consideraci6n 
y no pensaba, como ad sucedió, incorporarse nunca al de Burgos. Una Real 
Resoluci6n de 14 de abril de ese año, aceptaba 10s cambios con la condición de que 
Ametller terminase el curso en Burgos, y establecia que Cano se situase 
"inmediatamente después de Don Juan Bassas, que en la actuaiidad es el Wtimo 
catedrático (. . .)" (23). 
Al comienzo del curso 1807-1808 José Soler solicitó licencia para pasar a su 
pueblo de nacimiento, Cervera, a recobrar su maltrecha salud. El 5 de noviembre 
de 1807 la Junta Superior de Cirugía se la conceúió, autorizándole además a cobrar 
su sueldo mediante un apoderado en Barcelona (24). Soler no regresó nunca mas a 
Burgos. Al estallar la guerra de la Independencia se incorpori, al ejercito como 
primer ayudante de cirugía, empleo en el que permaneció desde el 2 de noviembre 
de 1808, hasta el 20 de abril de 1815. Al poco de abandonar la milicia opt6 y se le 
concedió el reingreso en el Colegio de Burgos como catedrhtico numerario. No 
lleg6 a posesionarse de la plaza, porque de inmdato obtuvo el traslado a 
Barcelona para cubrir la vacante de supernumerario surgida al morir Ramón Vidal 
(25). Asi pues al comenzar la guerra de la Independencia Alo ejercian la docencia 
en el R. C. de Burgos 10s profesores: Bassas, Saleta, Mayzonada y Gómez. 
IL- Guerra de la Independencia (1808-1814) 
La instalaci6n de las tropas francesas en las diversas dependencias del Hospital de 
la Concepci6n, en el que radicaba fisicamente el Colegio de Cirugía impidi6 la 
inauguraci6n del curso 1808-1809 y obligo a la completa supresi6n de las 
actividades académicas durante 10s afíos de la ocupaci6n napoldnica. 
A pesar de el10 Bassas no abandonb Burgos, saqueada e incendiada en 1809 tras la 
pérdida de la batalla de Gamonal. Es de suponer que sus recursos econ6micos 
quedasen muy menguados por la brusca merma de ingresos y las continuas 
contribuciones e impuestos exigidos por las autoridades de ocupación. El 24 de 
junio de 1809 h e  bautizada en la parroquia de San Cosme y San Damián una hija 
suya que en recuerdo del dia se llam6 Juana I@. Poco más de un año después, el 9 
de septiernbre de 1810, se bautizo en la misma parroquia a otra de sus hijas: W 
Francisca, siendo su padrino Francisco Saleta, que también segula viviendo en 
Burgos (27). 
A medida que 10s meses pasaban la situacibn del vecindario burgalés, cada vez con 
menos recursos, se hacia más diñcil; la pobreza dominaba el ambiente y las 
exanciones erm cada dia mas feroces. Sobrevivir y más con una familia, se hacía 
complicado, de ahi que en juiio de 1812, aprovechando que el 26 de rnayo anterior 
habia fallecido Angel del Val, médico titular de la villa de Poza de la Sal (28); 
pueblo acomodado situado a unos 50 kms. al nor-noreste de la capital provincial, 
se traslad6 a 61 como nuevo facultativo titular (29). Pocos meses después, el 12 de 
noviembre, naci6 y h e  bautizado en la parroquia de Poza un nuevo hijo, Félix 
Rambn, siendo su padrino el guarda-almacén de las salinas de la villa (30). Hijo 
que sigui6 10s pasos profesionales de su padre y del que más tarde hablaremos. En 
Poza donde 10s problemas de subsistencia eran menores y la seguridad general algo 
mayor continu6 a 10 largo de 1813, aunque h e  movilizado para colaborar como 
sanitari0 en la batalla de Vitoria, en donde fue herido por 10s franceses. El mismo 
da este hecho como causa de las dificultades para aumentar su producci6n 
científica, en el follet0 que sobre la naturaleza de 10s gases pestíferos y el modo de 
inocularlos, public6 en 1817: "( ...) 10s crueles dolores que a menudo sufro 
procedentes del bárbaro culetazo que el enemigo imprimió sobre mi hígado, en la 
memorable batalla de Vitoria, ya no me perrniten analizar o extenderme mas (...)" 
(3 1). 
El 4 de abril de 1814 se ley6 en el Ayuntamiento de Burgos un memorial de 
Bassas, remitido desde Poza de la Sal, donde continuaba su labor asistencial, 
solicitando ser depurado políticamente. Era el primer paso para reintegrarse a su 
plaza de catedrático de Burgos: 
"Se vi6 el memorial de Dn. Juan Bassas, caiedrático del Real Colegio de C i g í a  Medica de 
esta ciudad presentado al Sr. Jefe Polítim de esta Prov., para que se sirva mandar informe 
sobre su conducta política que ha observado en el tiempo de la dominación enemiga por 10s 
Ayuntamientos de esta ciudad y villa de Poza en donde se halla en la actualidad mddim titular. 
Y por dicho Sr. Jefe se manda por decreto de 23 de marzo próximo anterior se evacuen dichos 
informes según se solicita. Y en su vista se acord6 pase a 10s Sres. Proc. Mayores para que 
expongan 10 que tengan por conveniente " (32). 
En el informe emitido por 10s Procuradores Mayores se consideró la conducta de 
Bassas correcta en todo momento y carente de toda confraternización con el 
enemigo: 
"Los Proc. Mayores Síndicos del Común de esta ciudad de Burgos, por consecuencia del 
acuerdo de V.I. a la pretensión de D. Juan Bassas. Dicen que en 10s muchos años que este 
interesado se ha mantenido en esta ciudad de catedrático del Colegio de C i g í a  y de la 
Facultad Reunida, hasta el mes de Julio de 1812 en por carecer de medios para su subsistencia 
se domicilio en la villa de Poza a ejercer las funciones de su profesión; siempre se mantuvo fiel 
a la Patria y a la buena causa de la Nación, prestando particulares servicios a sus defensores y 
sufiiendo 10s ultrajes, persecuciones y miserias a que todos los dem& buenos españoles han 
estado sujetos, gozando en el pueblo y su comarca del mejor concepto y sana opinión, sin 
manifestar adhesión alguna al partido fiancés, obtenido sus empleos, comprando bienes 
nacionales, ni prestado favor alguno; haciéndose muy digno y acreedor a la pública 
estimación, por su acendrado patriotisme y prendas morales con que se ha distinguido en el 
estado polític0 y sana conducta entre 10s ciudadanos, sin que le consideren comprendido en 
ninguna tacha, sospecha, ni defecto, de los que el Gobierno tiene manifesiados, que puedan 
ofender a su buen porte y circunstancia, para merecer el apremio de las Soberanas Cortes y de 
S .k  la Regencia, por su firme y constante lealtad a la justa Causa de la Nación, sin que a 10s 
i&ascriptos Roc. les conste otra cosa en contrario, ni el más leve nunor en el pueblo, unim 
fiel censor en la materia. Burgos, Abril, cinco de 1814. Josef de Pujana, Santiago de la Cantera 
" (33). 
El camino para el regreso a Burgos estaba expedita 
IE- Aaos finaies en Burgos (1814-1824) 
Evacuadas en su totaiidad las tropas francesas del territori0 espafiol, el 24 de 
diciembre de 1814, Don José Victoriano Gómez en caiidad de secretari0 del 
Colegio de Cirugía de Burgos fi& un "aviso" que hizo circular por 10s 
principales pueblos de la provincia, para que se conociese una R.O. de la Junta 
Superior de Cirugía, por la que se restablecia la ensefiama regular de esta 
disciplina en 10s distintos Colegios de España (34). 
Hemos de suponer que ya en esta fecha Bassas habia regresado a Burgos con la 
intención de reintegrarse a sus obligaciones académicas. El 11 de agosto de 1815 
firmo como testigo del testamento de Juana Capdevila, segunda esposa de su 
compailero Francisco Saleta (35). 
Lamentablemente la reanudación de las clases no fúe tan sencilla como pudiera 
parecer a primera vista. Los patronos del Hospital de la Concepción pusieron 
dificultades para la devolución de las estancias que ocupaba el Colegio antes de la 
guerra. Este se quejó a la Junta Superior de Cirugía, la que a su vez protest6 ante el 
Ayuntamiento. La Sociedad Económica de Amigos del País de Burgos, de la que 
formaba parte Bassas (36), trató de conjurar el peligro de traslado del Colegio, 
solución que propugnaba el claustro sino se atendían sus demandas. Las tensiones 
permanecieron candentes a 10 largo de todo el año 1816, generándose una prolija 
correspondencia oficial a varias bandas, que nos posibilita seguir 10s 
acontecimientos con detalli. 
En una carta respuesta de la Junta Superior a 10s miembros de la Sociedad de 
Amigos del País de Burgos, fechada el 16 de mayo de 1816, se describe la 
situación en todo su dramatismo: "Este (Colegio) necesita de enfermos y de 
cadáveres en abundancia para la enseñanza practica y de un número 
correspondiente de piezas para sus oficinas en el mismo Hospital que debe 
suministrar aquellos, pero hasta ha sido despojado de las reducidas que tenia en la 
Concepción, habidndose visto en la precisión de tomar en alquiler una casa para 
dar lecciones puramente teóricas y mantener la figura de una perspectiva 
metafisica de Colegio" (37). 
A principios de 1817, concretamente el 10 de enero, tras mucho papel gastado, el 
rector de la Cofradía de la Purísima Concepción, como patrono del hospital de 
igual nombre, entregó a 10s profesores del Colegio las llaves de dos de las tres 
piezas que ocupaba en e1 antes de la invasión francesa. En realidad esta restitución 
no arregló demasiado las cosas, ya que las dependencias cedidas estaban en un 
estado semiruinoso, que seguia imposibilitando la enseñanza en ellas. Se 
precisaban reparos urgentes que se evaluaron en más de 2000 rs., continuando las 
poldmicas en 10s d o s  sucesivos sobre quien debia hacerse cargo de esos gastos y 
en qud condiciones. Ese mismo afío de 1817 la Real Sociedad Emnómica de 
Amigos del País de Burgos publicó a sus expensas un trabajo propio de Bassas que 
tuvo su origen en un discurso presentado y debatido el afío anterior en el seno de la 
institución. El texto lleva fecha de 27 de marzo y la impresión de 24 de agosto. Se 
trata de un follet0 de treinta phginas de 9 por 13 cms., cuyo titulo completo es: 
"Discurso teórico-practico sobre la naturaleza de 10s gases pestíferos y el modo de 
inocularlos, con un prospecte clasiñcativo de 10s nervios" (38). Comienza con una 
censura, a la que nos referiremos despuds, que ocupa las paginas 3 y 4, seguida de 
la "licencia" en la que Jod Cisneros, secretario de la Económica burgalesa certifica 
como en la Junta General de esta sociedad celebrada el 27 de julio de 1817 se 
acordó dar a la imprenta esta obra original de Bassas. En realidad se trata de dos 
opúsculos completamente distintos. En el primer0 el autor analiza 10s medios, a su 
juicio útiles, para prevenir el contagio de la peste, entre ellos la inoculación de 
gases pestíferos a la manera que la vacuna protege contra la viruela. En el 
segundo, más breve (39), se expone una clasiñcaci6n de 10s nervios "que he 
deducido de un gran número de cadáveres y animales vivos disecados (...) durante 
19 afios que tengo a mi cargo la anatomia". El propio Bassas sintetiza estas ideas 
en un breve "prefaci0 del autor". 
La censura, fechada en Burgos el 18 de abril de 1817, está firmada por 10s tres 
compañeros que entonces comparíían con el la docencia en el Colegio de Cirugía: 
Jacinto Mayzonada, Francisco Saleta y José Victoriana Gómez, y por Ramon 
Garcia Abad, antiguo secretario apartado del servicio por la orden de 1804, con el 
que seguia manteniendo un cordial trato. Los cuatro pertenecian a la Real Sociedad 
Patriótica Burgense. Su juicio se ciile al contenido de la obra, huyendo de fhciles 
halagos: "opinamos que el autor vierte en este escrit0 ideas originales suyas dignas 
de alguna consideracion, seííaiadamente en la clasifícación de 10s nervios, que 
podrh servir para aclarar ciertos fenomenos vitales, que es el gran objeto del dia, 
pero que pide mucho tiempo y ensayos repetidos para poder sacar la utilidad que 
convendría". 
A pesar de 10s quebrantos de la guerra la situacibn económica de Bassas no debio 
ser mala. A finales de 1829 compr6 a 10s herederos de sus difuntos suegros 
Mariana de Galli, viuda, vecina de Tarragona, estante por aquel entonces en 
Burgos y Francisco Saleta, viudo de Alberta de Galli y tutor de sus hijos, una casa 
situada en Tarragona, en la calle Puig de Pallas, por 20.000 rs.; de 10s que se 
reservaron 5.000 para el caso de que siguiese vivo Magín de Galli, capitán de 
Granaderos de Nueva España hasta la fecha en paradero desconocido (40). Pocos 
&as después otorgo poder a favor de Juan Bta. Arqués, vecino y cirujano mayor del 
Hospital Militar de Tarragona, para que en su nombre pudiese arrendar y 
administrar esta propiedad (41). 
El 6 de marzo de 1820, a las puertas del trienio constitucional, Bassas envió a la R. 
Academia de Medicina de Madrid una carta solicitando ser nombrado académico 
corresponsal: "( ...) con el debido respeto expone 10s deseos de contarse en el 
número de tan sabia y distinguida corporacion, y para el10 presenta el adjunto 
discurso para que si le haila digno de su agrado se sirva concederle la plaza de 
corresponsal en ella y en la clase de Cirugía" (42). Por desgracia no se conserva el 
trabajo elaborado para acompafiar esta solicitud, pero si tenemos constancia, por 
una "Lista manuscrita de 10s individuos de la Real Academia Médica Matritense, 
numerarios y correspondientes, nacionales y estranjeros", redactada en 1823, de 
que en esta fecha Bassas figuraba ya en la seccion de correspondientes nacionales 
(43). 
A medida que transcurren 10s &os la situación acadérnica del Colegio de Burgos 
se va haciendo más precaria. En agosto de 1819 fallece José Victoriana G6mez 
(44) y la plantilla queda reducida a tres profesores. La comisión de educación 
pública, surgida al amparo del nuevo gobierno liberal, asi 10 hizo constar en la 
sesión municipal de 7 de agosto de 1820: "( ...) que faltaban tres chtedras de 
proveer en 61, que sen la de Fisiologia y Patologia unidas, la de Materia Médica, y 
la de Afectos Externos y Operaciones, que son muy necesarias para la completa 
instrucción del Establecimiento (...)". El ayunbamiento acordo que la misma 
entidad representase 10s hechos a la Diputacion Provincial solicitando la provision 
de las vacantes (45). Nada se consiguió de inmediaio, por 10 que la citada comisi6n 
volvió a insistir sobre su objetivo, enviando a primeros de octubre otra 
representacibn, en este caso al Congreso de Diputados para "que se restablezca al 
pie en que debe estar el Colegio de Cirugía Médica de esta ciudad, se provem las 
catedras que faltan, y obligue a 10s Patronos de 10s hospitales de esta ciudad a que 
franqueen el local y demás auxilios necesarios para dicho establecimiento (...)" 
(46). 
La situacion lejos de arreglarse, empeoro con el fallecimiento a mediados de 182 1 
del vicedirector y catedrhtico Jacinto Mayzonada (47). Con esta muerte la plantilla 
quedo reducida Únicamente a Bassas y a Saleta. Para remediar tan critico 
panorama, al menos parcialmente, el gobierno nombró catedrático del Colegio de 
Burgos a Diego de Argwnosa, quien con gran probabilidad se incorporó a 
comienzos del curso 1821-1822. El 18 de mano de 1822 le vemos propuesto como 
miembro de la Junta de Beneficencia (48), cargo para el que fue presentado de 
nuevo el 20 de mamo de 1823, siendo derrotado en esta ocasión por el propio 
Bassas, que resultó elegido por ocho votos contra uno (49). Tras esa fecha no 
encontramos mención documental de Diego Argumosa. Casi con seguridad que en 
julio de 1823 se trasladó a Madrid, abandonando definitivarnente Burgos. 
Mientras tanto por una R.O. de 3 de septiembre de 1822 S.M. se servió resolver 
que el convento de la Merced y el antiguo colegio de San NicoIas fuesen destinados 
para la Universidad de segunda enseííanza y Escuela Especial de la Ciencia de 
Curar, que debian establecerse en Burgos (50). Sin tardanza se decidió que el 
Colegio de Cirugía radicase en el convento mercedario. Parecia que por fin iba a 
contar con un edificio propio, pero casi de inmediato empezaron 10s recortes. 
Inicialmente se excluyó la huerta monacal de la cesión, despuds se limitó Csta no a 
la totalidad del edificio, sino a un número concreto de dependencias (51), y 
finalmente el Jefe polític0 ordenó a principios de 1823 que en el resto de las piezas 
se custodiasen 10s facciosos del cura Merino, apresados en la acción de Roa (52). 
Saleta en funciones de de vicedirector protesto enbrgicamente, pero nada 
consiguieron sus exposiciones. El trienio liberal tocaba a su fin y el Colegio iba a 
entrar en un camino sin retorno (53). 
TambiCn durante el trienio liberal se incorporó a la ensehnza en el Colegio de 
Burgos Tomb Ventosa. Miembro de la plantilla fundacional, jubilado por la orden 
de 1804, otra de 11 de febrero de 1822 le devolvió al servicio activo en Burgos 
(54). Un poder otorgado en febrero de 1824 por un farmacdutico partidaris de la 
constitución, nos dice que en esta fecha estaba incurso en una causa criminal por 
participar en reuniones sospechosas de liberalisme (55). 
La actitud liberal de buena parte del profesorado de 10s Colegios de Cirugía no fie 
olvidada ni perdonada por Fernando VII. Tras la vuelta del gobierno absolutista en 
abril de 1823 se fue preparando sin prisas una drhstica depuración de estos centros 
educativos. La orden deihitiva de separación del servicio lleva fecha de 16 de 
mano de 1824 (56). Por ella se ven afectados 10s dos Únicos catedráticos existentes 
en ese momento en e1 Colegio de Burgos: Saleta y Bassas. Dos cirujanos de la 
ciudad se hacen cargo de las clases hasta el termino del curso. Asi se recoge en la 
sesión municipal de 5 de abril de ese &o: 
"Diose cuenta de un oficio del licenciado Dn. Cipriano Upez, en que comunica al 
Ayuntamiento la R.O. de 16 de mano pr6xim0, relativo a haber separado de 10s Colegios de 
Cirugía varias Catedráticos y entre ellm 10s del establecimiento de esta Ciudad Dn. Francisco 
Saleta y Dn. Juan Bassas, y que la Real Junta ha comisionado al mismo Dn. Cipriano para que 
en unión de Dn. Francisco Gutike& cirujano del Hospital del Rey, den conferencias diarias en 
la mima localidad que ahora ocupa el Colegio a 10s discípulos existentes hasta f~ de Junio, 
que de asistir y aprovechme se les abonar6 el curso, y que en esta consideración deseando 
llevar a efecto 10 mandado por S.M. esperaba del Ayuntamiento llevaria a bien realizar dichas 
conferencias, señalando para ello, la hora de once a doce de su tnañana, y se acord6 quedar 
enterado el Ayuntarniento" (57). 
C1 Ultima etapa. Catedrhtico del Colegio de San Carlos de Madrid (1824- 
1833) 
Tras su cese Juan Bassas no abandono de inmediato su lugar de residencia. El 1 de 
octubre de 1824 le encontramos firmando como testigo junto con su futuro yerno 
D. Luís Casaubon, cirujano mayor del Hospital Militar kets de la plaza de 
Burgos, las capitulaciones matrimoniales de otm ciudadano galo, natural de 
Toulon con una vecina de la población (58). 
En la sesión municipal de 31 de enero de de 1825 se leyo un oficio del 
ayuntamiento de Santander que preguntaba "si en el Colegio de Cirugía de esta 
ciudad existen empleados 10s rnismos Físicos que 10 estaban en 7 de mano de 
1820, o si han sido despedidos todos o la mayor parte por adhesión al sistema 
constitucional", a 10 que se acordo responder "que verificado el restab1ecimiento 
del Gobierno actuai fueron repuestos y entraron en ejercicio de sus funciones 10s 
fisicos que habia en dicho Colegio de Cirugía, pero que posteriormente y a virtud 
de orden superior fueron depuestos, y mediante haberse empezado el curso, fueron 
nombrados facultatives de esta ciudad para concluirlo" (59). Se podría intuir a la 
luz de esta pesquisa de la ciudad de Santander que alguno de 10s profesores del 
Colegio de Cirugía de Burgos -Bassis o Saleta- hubiesen pretendido alguna plaza 
en elh y que las autoridades, en un periodo feromente absolutista, antes de tomar 
una decisión tratasen de informarse sobre sus antecedentes politicos. 
Sea como fuere el 2 de marzo de ese afío Bassas continuaba em Burgos donde firmo 
una escritura de reduccion de la dote de 68.000 rs. inicialmente acordada para la 
boda de su hija Maria Bassas de Galli, con el ya citado Luís Casaubon (60). 
Poco tiempo despuds en el Cabildo catedralici0 de 22 de abril se leyo una carta del 
ayuntamiento de Laredo suplicando se le informase "si el Dr. D. Juan Bassas ha 
ejercido y ejerce con acierto y aplicacion la fadtad médica, y si su conducta moral 
y política ha sido y es arreglada" (61). A la semana siguiente el abad de San 
Millán a quien se había encomendado la contestación, leyo a sus compafíeros 
capitulares su informe, el cua1 tras ser aprobado se envió al ayuntamiento de 
Laredo (62). Ahora si parece probable que Bassas, ya con experiencia anterior en 
la asistencia clinica rural, pretendiese la vacante de médico titular de Laredo, por 
10 que la vilia trato de informarse sobre sus prendas profesionales y personales. No 
sabemos si Bassas llegó a trasladarse a Laredo, ni si en caso afirmativo por cuánto 
tiempo 10 hizo, pero sí podemos afirmar que a partir de esta fecha se pierde 
definitivamente su rastro documental en Burgos. Rastro que no volvemos a 
encontrar hasta 1832, afío en que diversos escritos le seAalan como catedrático del 
Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. En que momento entre 1825 y 
1832 se incorporo a este nuevo destino, es un extremo que nos falta por precisar. 
En la historia del Colegio de San Carlos de Aparicio Simón (63), no aparece 
referenciado para nada durante estos años, ni en las listas de profesores, ni en las 
juntas literarias, ni en las censuras. 
Consta históricamente que la brillante curación de Fernando VII, efectuada a 
principios de 1826 por Pedro Castelló, profesor del Colegio de San Carlos, alcanzó 
la gracia del perdon para la inmensa mayoria de 10s miembros de 10s Colegios de 
Cirugía depurados dos años antes (64). Es probable que esta medida fuese aplicada 
también a Bassas, quien imposibilitado para regresar a su cargo original en 
Burgos, al quedar extinguido ese Colegio, fuese incorporado al claustro de San 
Carlos a partir del curso 1826-1827. 
Ert una relacibn de méritos y servicios dirigida por Bassas al secretari0 de la Real 
Academia de Medicina de Madrid, Don Ramon Capdevila, el 3 1 de mayo de 1832, 
se declara académico de número de esa corporacion y catedrático de San Carlos: 
(...) Catedrático del Rl. Colegio de Medicina y Cimgía de San Carlos de esta 
Corte, individuo de Sociedades y Academias, y nat0 de esta Rl. de Medicina y 
Cirugía. Cirujano-Médico desde 20 de mano de 1793. Doctor de 15 de marzo de 
1796. Médico desde julio de 1799. De enseilanza escolástica 35 años, inclusos 10s 
de la N. Universidad de Valencia. Omito 10s facultativos castrenses" (65). 
Igualmente encaóeza un follet0 publicado en Barcelona en 1833 del que a 
continuación hablaremos con más detalle, afirmando que se trata de un estracto de 
un discurso más amplio que presento a la Real Junta Superior de Cirugía en 
febrero y junio de 1832 "hallándome de Catedrático del Real Colegio de Medicina 
y Cirugía de San Carlos de Madrid". 
No disponemos de datos sobre sus actividades académicas, ni asistenciales durante 
10s años que permaneció en Madrid. Lo que si se puede asegurar es que he 
jubilado como catedrático de San Carlos ai finalizar el curso 1831-1832, 
trasladándose de inmediato a Barcelona. Varios hechos parecen avalar esta 
afirmación. 
Su hijo Félix Bassas de Galli, aquel mismo que habia nacido en Poza de la Sal 
durante la guerra de la Independencia, se matriculo en el Colegio de San Carlos en 
octubre de 1831, pero se examino de ese primer curso de cirugia en Barcelona a 
finales de junio de 1832, se& aparece resefiado en el Libro de matrícula de 
médico-cirujanos de 1832-1833: "Félix Bassas de Galli. Natural de Poza de la Sal, 
ditkesis de Burgos, edad 19 años. Se matriculo para el primer año. habiendo 
presentado certifícación del Sr Secretari0 del Real Colegio de San Carlos. Se 
presento a 10s exámenes anuales de 1832 y pad a la segunda clase (curso), con la 
censura de S (sobresaliente) en la" (66). 
Este traslado de expediente académico de Madrid a Barcelona 10 más probable es 
que obedeciese al paso de toda la familia Bassas de una a otra capital. Félix 
continuo y acab6 sus estudios en Barcelona, licenciándose en 1838 (67). 
Como hemos avanzado, en 1833 publiuí en Barcelona w pequefio follet0 de 92 
por 132 mm. y trece páginas de extensión con el titulo: "C6lera morbo asiático. 
Duendes libres y embolsados" (68). Esta obrita está fechada exactamente el 5 de 
octubre y en su portada se dice ser original de Juan Bassas "catedrático jubilado del 
Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos de Madrid". En este breve 
trabajo Bassas sostiene la tesis de que la causa del uílera son unos pequefios 
insectos que pueden estar libres o "embolsados", es decir enquistados: "Los agentes 
productores del Colera morbo son insectos que llamo microscópicos por su 
extremada pequefiez, y 10s divido primero en libres o sin túnica, susceptibles de 
volatilización, y de pasar de un lugar a otro espontánearnente u obligados por una 
corriente abrea, y (...) segundo: Entrincados o embolsados, embrionados unos y 
fecundados otros, quienes no pueden ofender sin que preceda un grado de calor 
capaz de desarrollarlos y romper la envoltura coriácea (...) unos y otros para 
vomitar la ponzofia y dreAarnos, es indispensable el inmediato contacto en una o 
muchas superficies". Bassas termina diciendo que sus reflexiones sobre el cólera se 
basan en sus numerosos años de experiencia clínica y que sus muchos años y 
escasa salud le impiden profundizar en este tema: "El abajo firmado autor de esta 
obrita original, funda su modo de opinar, en obsewaciones ajenas y propias 
adquiridas en varios hospitales civiles y militares durante cuarenta años de practica 
en que ha visto y sufrido 10s tristes efectos de contactos y epidemias. La referida 
obrita ha llamado la atenci6n de algunos sabios nacionales y extranjeros y desearía 
poder ampliarla, pero su avanzada edad con otros males emanados de las heridas 
que recibió en una carga de la cabaílería placa, no le permiten extenderla se@ 
sus patrióticos fines" (69). 
No disponemos de datos sobre la trayectoria posterior de Bassas. Eo más probable 
es que faíleciese en Barcelona no muchos años mas tarde. 
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68. El titulo completo es: "Cólera morbo asidtico. Duendes libres y embolsados", obrita original del Dr. D. 
Juan Bassas, Catedrdtico jubilado del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos de Madrid etc, etc. 
y pennitida su impresión &spuC de oido el dictamen de una cornisión nombrada por la Real Academia 
M6dico Chinírgica de esta capital. Barcelona: imp. de Indar, C/ de Escudellers, 1.833. El Único ejemplar 
por mi conocido de este trabajo se conserva en la B.R.A.M.M. : no 1023864. 
69. Ni Torres Amat, ni Corminas c h  a Juan Bassas, ni a sus obras en sus diccionarios. Si lo hace en 
cambio Antonio Elias de Molins: "Diccionario biográfico y bibliogrZco de escritores y artista5 catalanes del 
siglo XIX (Apuntes y datos)", tomo I, Barcelona, 1829, p. 261. Tampoco Jos6 Ma Upez Pinero y 
colaboradores hacen referencia a Bassas, ni a sus trabajos impresos en su "Bibliographia Médica Hispánica, 
1475-1950". 
